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iversi huma d-dixxiplini akkademici Ii matul dawn 1-ahhar hmistax-il 
senakkoncentraw 1-attenzjoni taghhomfuq il-gisem uman bhala temaewlenija.2 
Wisq probabbli kien ix-xoghol ta' Michel Foucault Ii immotiva diversi studjuzi 
ta' dixxiplini u orjentamenti differenti biex jistudjaw il-gisem u jharsu lejh 
minn angoli differenti.3 Ix-xoghol ta' Foucault ipprovda 1-ghodda xjentifika 
lil numru kbir ta' studjuzi biex jigbdu konkluzjonijiet filosofici, socjologici 
u storici dwar kif il-bniedem hares lejn il-gisem uman u lejn il-funzjonijiet 
tieghu fi zminijiet differenti.4 Nistghu nghidu wkoll li dawn 1-istudji rawmu 
ohrajn f' oqsma artistici diversi, fosthom il-letteratura, 1-arti performattiva u 
dik vizwali, Ii flirnkien sawru korposfera ddettaljata Ii serviet ta' dokument 
storiku u socjali.5 
Mil-lat socjali, 1-ispirazzjoni Foucaultjana hija evidenti hafna fl-istudji 
Femministi, Lesbjani u Gay dwar ir-rapprezentazzjoni tal-gisem f'oqsma 
differenti ta' 1-arti. Dawn 1-istud ji joholqu argumenti Ii matul iz-zminijiet il-gisem 
intuia sabiex jissahhu koncentrazzjonijiet ta' poter Ii wasslu ghall-holqien ta' 
processi socjali Ii min-naha taghhom isawru sterjotipi u inugwaljanzi socjali. 
L-iktar kuncett centrali f'dan id-diskors huwa dak ta' 1-alterita: il-holqien ta' 
1-"Iehor" fuq bazi ta' gisem u sesswalita, bl-idea centrali tkun Ii dawn huma 
kostruzzjonijiet socjali u mhux bijologici.6 11-gisem, ghalhekk, jibda jitqies 
bhala entita Ii tmur hafna lilhinn mill-ghadam, il-laham, u 1-gilda. 
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Terga', il-gisem jittiehed f'abitati differenti. L-aktar abitat ovvju huwa 
1-erotiku. Il-gisem minnu nnifsu huwa sors erotiku u din id-dimensjoni hija 
wahda importanti hafna fl-istudju tal-letteratura u ta' oqsma ohrajn ta' 1-arti. 
Ir-rapprezentazzjoni tal-gisem bhala sors ta' erotizmu ma tintrabatx biss mas-
sesswalitaimmahijamarbuta wkoll mas-sagru ur-religjuz.7 Danjista' jinftiehem 
ahjar fix-xbihat ta' figuri religjuzi u fl-antropomorfizzazzjoni tad-divin.8 
Trid ukoll tittiehed konsiderazzjoni ta' 1-uzu metaforiku tal-gisem, li tvarja 
mir-rapprezentazzjoni tad-divin u 1-ispiritwali, ghall-astratt, u anki ghal dak 
kollu li mhuwiex uman. L-istudji dwar il-gisem jaghtu rendikont iddettaljat 
ta' kif il-korp uman intuia biex ji1wpprezenta z-zmien, il-politika (permezz 
tal-body politic u anki tal-patrija u kuncetti ohra simili). 
L-iskop ta' dan 1-artiklu huwa li tigi studjata 1-korposfera li tohrog 
mill-poezija ta' kittieba li hafna drabi giet assocjata biss mal-hlewwa, ma' 1-
innocenza u s-sabih: Mary Meylak. 11-poezija ta' 1-unika poetessa Romantika 
Maltija toffri ghalqa mdaqqsa ta' materjal li minnu nistghu niskopru 
dimensjonijiet ohra tal-poezija ta' din il-mara. 
In-nisa sbien, l-irgiel ... 
Harsa mill-qrib lejn il-poezija ta' Meylak turi 1-attenzjoni kbira li tat lill-figura 
femminili. Fil-fatt, il-karattri principali li tipprezenta Mey lak fil-poeziji narrattivi 
taghha huma nisa. Dan 1-aspett huwa importanti hafna ghall-fatt li 1-kittieba 
RomantiCi 1-ohrajn, fil-maggoranza assoluta, ipprezentaw eroj irgiel, filwaqt 
li n-nisa kienu hemm biex izejnu r-rakkont bi gmielhom u bl-innocenza u 
s-sottomissjoni taghhom. "Grezz il-Gwerriera", merfugha mill-ktieb Album 
(1947) hija 1-ezempju 1-aktar celebri ta' dan, fejn bis-sahha ta' wahda tfajla 
Malta ssalva minn hbit mill-Gharab. Sa 1-Hakem ta' Maltajibqa' mghaggeb 
bil-kuragg kbir li turi din it-tfajla li wahidha mexxiet kontro-attakk kontra 
1-aggressuri ta' Malta. Sa hawnhekk, il-poezija diga turi certa originalita meta 
mqabblama' x 'kienjinkiteb mill-kittiebargiel,izda (u ghall-fini ta' danl-artiklu 
huwa aktar interessanti) Meylak tmur lilhinn. Meta tintebah bl-attenzjoni 
'maskili' li 1-Hakem jaghtiha wara r-rebha fuq 1-ghadu, Grezz tgharrfu li hija 
gharusa lil certu Peppi 1-Grillu minn Birkirkara li 
Ghalkemm fqajjar, smajjar, qsajjar 
Isbah minnu 'l hadd ma nara! 
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"Grezz il-Gwerriera" mhux biss tiddevja min-norma Romantika Ii taghti 
erojina minflok eroj, imma taqleb ir-rwoli Ii holoq 1-isterjotip Romantiku. 
Il-Hakem jimmeravilja ruhu bil-gmiel ta' Grezz, 1-aktar b' "xuxet is-sbul 
id-deh'b", filwaqt Ii Peppi m'huwiex il-guvni sabih lijippareggja mat-tfajla; 
lanqas m'hu z-Z:agh:Z:ugh mibni u immuskolat kif kien I-ideal Romantiku u 
1-isterjotip tax-xbieha maskili. 
L-istess jigri f'poezija narrattiva ohra mill-istess gabra, "Id-Destin ta' St. 
Clement": il-mara tal-kaptan ta' bastimenttissejjah "1-imperatrici/Ta' 1-imperu 
ikhal nir" u "1-genna tal-bahar, I kulhadd fiha jara 1-gmiel". Iida m'huwiex 
il-gmiel Ii jispikka 1-aktar f'din il-mara, imma 1-qlubija taghha. L-istess 
karatteristika nsibuha f' "Il-Warda Maltija u 1-Anglu tax-Xelter". Hawn ukoll 
niltaqghu ma' tfajla mill-isbah- Karmena-li waqt hbit mill-ajru tingibed lejn 
Gorg Ii jkun qieghed jistkenn fl-istess xelter maghha. Aktar 'il quddiem, meta 
Gorg isib ruhu fl-armata jiddefendi lil pajjizu, Karmena, tilbes ta' ragel biex 
tkun tista' tmur hdejh u tkun tista' tippartecipa fid-difiZ:a tal-pajjiz. U tispicca 
maqtula: erojina ohra Ii 1-kittieba rgiel ftit Ii xejn holqu bhalha. 
In-nisa fil-poeziji ta' Mey lak huma kollha sbieh, u 1-poetessa toqghod attenta 
hafna Ii ankijekk ma tghidx kategorikament Ii mara hija sabiha, taghmel hekk 
permezz tad-deskrizzjoni Ii taghti taghha. Fil-poeziji taghha 1-karattri nisa jew 
il-karattri femminili huma numeruzi: 1-erojini Ii diga semmejna, sinjorini, 
ommha, il-Madonna, ix-xemx, hlejqiet ohrajn Ii jigu antropomorfizzati ma' 
nisa (sbieh), sahansitra ideat astratti lijiehdu kwalitajiet femminili. Mill-banda 
1-ohra, il-karattri rgiel jew maskili huma ftit, u wahda mill-affarijiet lijispikkaw 
f'dan ir-rigward hija t-trattament differenti Ii Meylak taghti lill-karattri skond 
il-gens taghhom. 
Peppi 1-Grillu, dak is-smajjar u qsajjar (u allura ikrah) huwa wiehed minn 
numru zghir ta' rgiel imsemmija minn Mey lak. Minn din il-lista qasira ta' rgiel, 
il-Grillu m'huwiex 1-uniku ikrah Ii hemm. Perezempju fil-poezija "Monument 
lil Gorg Mey lak (Missieri)", merfugha mill-gabra Villa Mey lak ( 194 7), Mey lak 
tiddiehaq bl-istatura ta' missierha: 
Dan kien missieri, ragel tghidlu mdaqqas, 
Lewn qamhi, qarghi, tghoddu mal-hoxnin, 
Ghajnejh kannella kbar, mniehru suffara, 
Mustacci 'I fuq bil-ponta, mibrumin. 
L-istess bhal fil-kaz ta' Grezz u 1-Grillu, omm u missier Meylak, ghallinqas kif 
tiddeskrivihom hi f' VillaMeylak, huma 1-oppost ta' xulxin: il-mara hija sabiha, 
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ir-rageI mhux. F'Villa Meylak iI-poetessa tiddeskrivi 'I ommha fiI-poezija 
"Monument Mananni Meyiak (imwiekla) Grech (Ommi)" b'dan il-mod: 
Sabiha ghadha llum wiccha jirkacca, 
Mur ara meta kellha xi tmintax, 
Le mhux ghax ommi, imm'hekkjitiob is-sewwa, 
Ta' mparha isbah minnha ma tarax. 
lt-trattament differenzjali Ii Meyiak taghti Iil karattri femminiii u ohrajn maskiii 
jmiss ukoll IiI hwejjeg ohrajn Ii mhumiex umani. Il-ktieb b'poezija wahda 
Dawra Misterjuza ( 194 7) jirrakkonta vjagg fantastiku Ii Meyiak taghmeI, fejn 
f'xi waqtiettkun akkumpanjatamix-xemx u f'ohrajn mill-qamar. Ix-xemx tbus 
IiI Meyiak fuq xufftejha u min-naha taghha I-kittieba tindroduciha bhaia dik Ii 
"qatt ma rajt maestuz daqsha I Sabiha u hamranija." Malli x-xemx thabbar Iil 
Meyiak Ii se jkollha titlaq - "Sku2:ani hafna Mary Meyiak, qaibi, I Se nitiaq 
u nhallik" - iI-kittieba tinghafsiiha qaibha x'hin taraha sejra. Lill-qamar ma 
taghtihx deskrizzjoni hekk sabiha, pjuttost timbarazza ruhha xi ftit minnu wara 
Ii fi ktieb iehor tghid Ii I-qamar m'huwiex sabih bhax-xemx. 
Mhux ghax ma nsibux irgieI maghquda u b' sahhithom u sbieh. F"'Il-Warda 
Maltija u I-Angiu tax-Xelter", il-guvni jitiaqqam "anglu" u tajjeb Ii naraw 
liema huma I-fattizzi Ii jaghmluh sabih: kuntrarju ghal Peppi 1-Grillu, Gorg f' 
"Il-Warda Maltija u I-Anglu tax-Xelter" ghandu 
[ ... ] ghajnejh Z:oroq, 
Xuxtu mdeh'ba bhar-raggi tax-xemx 
Qisha r-regina 
Is-sbieh, ghaI Mary Meyiak, huma dawk b 'ghajnejhom Z:oroq u b'xagharhom 
isfar. Hemm diversi poeziji Ii fihom iI-karattri Ii tinnamra maghhom ghandhom 
zewg karatteristici komuni: iI-kuiur biu ta' I-ghajnejn, u x-xaghar Iewn 
id-deheb. Imkien daqs kemm fiI-poezija "Why Do You Love Me?", merfugha 
mill-gabra Songs You Will Like (1971) ma nsibu dikjarazzjoni hekk ovvja ta' 
x'inhu s-sabih skond Mary Meyiak. Miktuba f'sensiela ta' distiCi, Meyiak 
titkellem fuq I-imhabba fizika u tohrog forma Ii fiI-fatt hija I-ideal Ii kienet 
diga kitbet dwaru f'diversi poeziji taghha: 
I love you for you have a pointed nose 
Your name is like my mother's Mary Rose. 
I love you for your mouth is small and sweet 
And for your slender waist and tiny feet. 
I love you for your golden curly hair 
And for your freckled face extraordinary fair. 
[ ... ] 
I love you for your eyes and deepest blue 
And when you speak I can rely on you. 
I love you for the dimple in your face 
And for the nicest manners and your ways. 
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Filwaqt li hija ovvja li din id-deskrizzjoni hija ta' wahda mara, 1-affarijiet li 
jinghad dwar din il-persuna huma 1-figura ideali skond Meylak. F'"Monument 
Mananni Meylak (imwielda) Grech (Ommi)" lis-sinjura Meylak "tahsibha 
Ingli:Za". Ghalkemm jezistu Inglizi anki suwed, fuq livell popolari ix-xbieha 
sterjotipata ta' 1- "Inglizi" hija x-xbieha bjonda, b' ghajnejn :loroq, u wiCc mimli 
nemex; pjuttost ix-xbieha nordika milli xi ohra. Din hija x-xbieha dominanti 
fl-igsma sbieh fil-poeziji ta' Mary Meylak. Grezz fi "Grezz il-Gwerriera", 
ix-xbejbietsbieh ta' SantaLucijaf' "SantaLucija" (b'wicchommimlinemex!), 
is-Sin jura Mey lak u Gorg ta' "Il-W arda Maltija u 1-Anglu tax-Xelter" ghandhom 
kollha fattizzi NordiCi. 
Wiehed majistaxjifred il-kitba ta' dawn il-poeziji mill-perjodu partikolari 
li nkitbu fih. Filwaqt Ii d-deskrizzjonijiet 1-aktar komuni ta' kif kienu jidhru 
1-Maltin jiddeskrivu karnaggjon skuru xaghariswed, Meylak tikteb fuq Maltin 
b'dehra Nordika,jew ahjar, ta' dehra "Ingli:Za".Dan il-punt huwa interessanti 
meta wiehed iqis Ii mir-rapporti numeruzi ta' vjaggaturi lejn Malta jew ta' 
ufficjali gholja fl-amministrazzjoni ta' 1-0rdni jew dik Brittanika, donnu li 
hemm qbil kwazi unanimu li 1-gisem Malti ma kellu ebda hjiel ta' dehra 
Nordika; anzi, kien gisem pjuttost tan-nofsinhar, jekk mhux ukoll Gharbi 
kif deskritt minn uhud. Domenique Vivant De Non f'gurnal li kiteb fi-1789 
jikkummentali 1-fattizzi tal-Maltin huma "Gharab daqs il-lingwalijitkellmu" .9 
Sa hamsin sena wara, jidher li 1-gisem Malti kien baqa' 1-istess, ghallinqas 
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skond majghid Alphonse de Lamartine, fil-kummentarju tal-vjaggi tieghu lejn 
il-L vant. 10 Uhud minn dawn il-vjaggaturi kienu kategorici fil-konkluzjonijiet li 
gibdu: il-Maltin huma Gharab u dan minhabba li huma "qosra, b'sahhithom, 
imbaccna, b'xagharhom innukklat, imnehirhom catt, xufftejhom mibrumin 
'il fuq, u 1-karnaggjon 1-istess bhal dak tan-nies tal-Barberija". 11 Madankollu 
jidher li mal-migja ta' 1-Inglizi,jew ftit wara, il-gisem Malti beda jinbidel, tant 
li fi ktieb ippublikat fl-1938, Eric Brockmanjitkellem fuq tfajliet b'xagharhom 
"imdieheb daqs tan-Norvegizi"12 u ohrajn b'ghajnejhom skuri. Fi ktieb iehor, 
1-istess awtur jargumenta li 1-Maltin bdew jitilfu 1-Latinita taghhom mas-snin 
ghoxrin, iz-zwigijiet imhallta ma' 1-Inglizi bdew jizdiedu, it-tfajliet Maltin, 
1-ewwel tal-bliet imbaghad ta' 1-irhula, bdew jaddottaw drawwiet u sahansitra 
kostumi ta' 1-lnglizi wkoll. 11-"virus Ingliz" ,kif isejjahlu Brockman, bedajqum 
wara li kien ilu rieqed ghal seklu shih; f' daqqa wahda tfacca anki minhabba 
reazzjoni kontra 1-ltalja Faxxista.13 Mela, fi zmien li kienet qieghda titkellem 
fuq is-sinjorini taghha Mary Meylak, dawn seta' diga kellhom ghajnejn blu 
u xagharhom isfar. Madankollu Meylak taghmel lix-xbieha 1-bjonda, jew 
ghallinqas mhux-samra, bhala 1-ideali, u dan ghaliex il-bjond kien ifakkar 
fl- "Iehor" dominanti. Mhux ta' b'xejn,mela,li s-sinjorina Vella,f' "ls-Sinjorina 
M Antonjetta Vella", ghalkemm ghandha ghajnejha kannella, ghandha harsa 
"tixbah hafna 'l tar-Regina". 
Is-sinjorini sbieh u safja 
11-predispozizzjoni ta' Dun Karm Psaila lejn it-tfajliet Ii jahdmu r-raba tista' 
tikkonvincina li r-Romanticizmu Malti hares lejn din il-mara u mhux biss 
idealizzahaimma wkoll bidilhaf'simbolu ta' daklihuwa purament u tipikament 
Malti. M'huwiex Dun Karm biss li jidealizza lil din ix-xbieha kampanjola, 
il-mara mibruma li 1-ewwelnett tghix haga wahda ma' 1-art li wilditha u t-
tieni tistmell il-belt u dak kollu li hiereg minnha. Bizzejjed li wiehed isemmi 
kif il-pitturi 'folkloristici' ta' Edward Caruana Dingli jpingu 1-istess tfajla li 
Dun Karm kiteb dwarha: gustuia, mibruma, b'par wardiet homor, u qatt ma 
tidher bjonda. 
Mary Meylak, izda, timla 1-poeziji taghha b'nisa differenti hafna minn 
dawn. In-nisa 1-helwin li tikteb dwarhom, tnehhi 1-erojini nazzjonali, huma 
sinjorini petiti u mhux bdiewa. Antonjetta Vella, li ghandha "wiCc sbejjah, roza 
fin qisu tal-kina", tahdem bhala inspectress fl-iskejjel elementari tal-Gvern; 
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ghandha dehra delikata b' "imnieher mislut, kelmtiha z'ina I bi hlewwa ta' 
manjieri minn gol-vina". ls-sinjura Cassar, fil-poezija "ls-Sinjura Elizabeth 
Cassar", ghandha tbissima bhal tal- "pupi fl-armatura". Aktar milli bidwija, 
Elizabeth Cassar iddoqq il-pjanu. 
L-istess bhall-kittieba 1-ohrajn ta' zmienha, Meylak harset lejn il-gisem 
tal-mara, u mhux tar-ragel, biex tevoka 1-gmiel Malti, u 1-istess bhall-awturi 
RomantiCi 1-ohrajn, Meylak iCcelebrat dan il-gmiel billi tat deskrizzjonijiet 
pjuttost iddettaljati, certi drabi sahansitra erotici. Id-differenza bejn Meylak 
u 1-kittieba kontemporanji taghha hi li n-nisa li tkellmet dwarhom kienu ta' 
xehta borgiza u mill-bliet, jigifieri dawk li kienu qeghdin jimitaw, fi lbieshom 
u fil-manjieri taghhom, lis-sinjorini Inglizi li kienu jkunu Malta. 
Ki en biss fl-aspett morali li Mey lak ittrattat lil dan il-gisem femminili Malti 
bl-istess mod kif ittrattawh il-kittieba 1-ohra rgiel. F' "Dawra Misterjuza" wara 
li tkun ghamlet il-vjagg fantastiku taghha, Meylak tindirizza lin-nisa ta' Malta 
u b'ton maternalistiku hafna tghidilhom: 
U intom nisa, shabi, aghrfu rabbu, 
Ghax intom tkunu 1-htija! 
Tellghulna nies li ghajb ma jkunx li jaghmlu 
Lill-gieh ta' 1-art Ghawdxija: 
Bl-ghonnella, iommu s-satra u 1-misthija 
U s-sokra gewwa 1-bieb, 
Ha nibqghu nisa li tghidilna nisa 
U mhux jghajruna dwieb ! 
Ilbieskom u drawwietkom zommu xierqa 
11-galbu jzejjen debba, 
Mel'ahseb ara kemm il-gieh isebbah 
L-ghotjiet li ghandha xebba! 
ls-safa, bhall-gmiel, kellha tkun dik il-kwalita tant importanti li bih jissebbah 
il-gisem femminili Malti. Anki f'dan il-kaz, il-gisem maskili mhux talli huwa 
invizibbli, talli donnu huwa lilhinn minn kull possibilita lijithammeg: huwa 
1-gisem femminili biss li jista' jikkorrompi ruhu. Hawnhekk ukoll, mela, min..1<:ejja 
din 1-assenza ovvja tal-gisem maskili, dak li qieghda taghmel Meylak huwa li 
ssahhah il-kostruzzjoni jiet socjali kontemporanji tal-maskulinita u 1-femminilita. 
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Kif tghid Garb, is-socjeta thalli 1-marka taghha fuq il-gisem, u timmodifikah 
skond kif tihtieg hi. 14 N aturalment, id-disk ors ta' safa u gmiel se jinkludi wkoll 
id-diskors religjuz. Fil-poezija ta' Meylak dawn iz-zewg kwalitajiet jilhqu 
1-apici taghhom fil-figura tal-Madonna. Din taghti lill-poetessa lok ideali fejn 
tista' ticcelebra 1-gmiel femminili, ghaliex minn tant kwalitajiet li kittieba 
ohrajn taw lill-Madonna, Meylak ghazlet il-gmiel bhala 1-aktar importanti. 
Gmiel il-Madonna jisboq il-gmiel li 1-poetessa rat fin-nisa 1-ohrajn li ltqajna 
maghhoms'issa.F' VillaMeylakhemm numru ta' poeziji ddedikatilill-Madonna 
u fost dawn hemm disgha dwar fjuriet differenti li 1-gmiel taghhom jixxebbah 
ma' dak tal-Madonna. Madankollu, filwaqt li n-nisa 1-ohrajn huma deskritti 
b'certu dettall, il-fattizzi, il-karnaggjon, ix-xaghar, 1-ghajnejn u 1-forma tal-
Madonna ma narawhom qatt; Meylak ma turihomlna qatt. Li nistghu nghidu 
hu li m'hemm xejn u hadd is bah minnha. Filwaqt li n-nisa 1-ohra jidhru tant 
fizici, tant imlahhma, il-gisem tal-Madonna jibqa' mohbi anki f' dak il-waqt li 
suppost qeghdin narawh quddiemna. F' "Is-Sinjura tal-Villa", fil-fatt, Meylak 
taghmilha cara li lanqas biss se tipprova taghtina ritratt ta' din il-mara: 
Liema id se tfisser x'donnha, 
L-isfa tfajla, bint il-genna, 
Din ix-xbieha tal-Madonna? 
L-isbah fost is-sbieh ma nistghux narawha, daqslikieku gisimha m'huwiex tal-
laham, m' ghandux forma, m' ghandux karatteristiCi - ghandu biss sensiela ta' 
effetti, fosthom li kulhadd jitghaxxaq b' dan il-gmiel, inkluz is-sema ("Ortensia" 
u "Kampanella") u Alla ("Dalja"). U huwa permezz ta' dawn 1-effetti li Meylak 
tiddeskrivi 1-gmiel tal-Madonna minghajr ma tlahhmu. 
Iz-zmien vs in-nisa 
Anki ghal Mary Meylak iz-zmienhuwal-ikbar ghadu tal-bniedem. Madankollu, 
ghal poetessa li fiha jispikka n-nuqqas ta' niket u malinkonija, iz-zmien ma 
jittihidx bhala 1-habbar tal-mewt eventwali, daqskemm il-qirda tal-gmiel fiziku. 
Wara kollox, anki jekk il-gmiel korporali huwa ccelebrat, xorta jidher li hemm 
element ta' vanita f'dan kollu, tant li, kif rajna, Meylak ukoll trid tghatti s-
sbuhija bl-ghonnella. F' "Facing a Mirror", poezija ohra merfugha minn Songs 
You Will Like, il-poetessa taghmel appell iehor lin-nisa li xi darba kienu sbieh: 
tharsux aktar lejn il-mera. Dawn in-nisa li xi darba ccelebratilhom gmielhom, 
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issa, proprju ft-ghatba tax-xjuhija, il-poetessa tithassarhom ghaliex il-gmiel 
dbiel. Il-wardiet jisparixxu, il-laham isir pallidu, 1-ghajnejn jidhlu fil-hofra 
u dik il-hegga ta' dari tonqos. In-nisa li jharsu lejn il-mera u 'jiddislokaw 
ruhhom' mix-xbieha li thares lejhom15 issa jiksbu s-simpatija tal-poetessa 
hekk kif tarahom jillottaw ghall-impossibbli. 
Katrin, fil-poezija "Tliet Ritratti ta' Hajja" (Album) kienet, bhal kull mara 
ohra Ii tikteb dwarha Meylak, mara sabiha b' "wiceta' tuffieha". Ganni, zewgha, 
bhalma titlob in-norma ta' 1-isterjotip,kien "f'sahhtuqisu ghoqda" .Illum,xjiehu 
t-tnejn - mhux biss xagharhom bjad imma wicchom sar "boroz", u fejn qabel 
harsu lejn xulxin b' ammirazzjoni issa jaghtu" 'l xulxin harsa ta' hniena". "Tliet 
Ritratti ta' Hajja" hija poezija ta' disfemizmu, fejn id-deskrizzjoni tax-xjuhija 
hija ddettaljata daqs kull deskrizzjoni tal-gmiel li taghti Meylak: 
Dak il-hin, imkercha, imhattba, 
Nanntu tqum toghrok wirikha, 
Ganni jqum skuxxat xejn b' anqas 
Jaqbad f'idha ha jwizinha. 
Minn gol-but tal-fardal taghha, 
Katarin tatu maktur, 
Qaltlu: "Xxotta xufftejk naqra 
Ghax il-lghab maghhom idur. 
[ ... ] 
"Mur u gib mehries ha nishqu, 
11-qubbajt farrku gulglien!" 
Qaltlu hi: "Ftakar li ahna, 
Halqna mar u t-tnejn bla snien!" 
Id-deskrizzjoni tal-kruha, tad-deterjorament fiziku, ixxaqleb lejn il-grottesk, 
ankijekkl-ghan ta' Meylakhuli tohloq tbissima u simpatijalejnkoppjalixjahet 
u baqghet tinhabb. L-istess bhalma taghmel fil-kaz ta' Peppi 1-Grillu, Meylak 
ma toqghodx lura milli taghtina ritratt ta' zewg igsma 'koroh'; il-harsa taghha 
lejn il-gisem tixhetha anki jekk dan ikun ikrah, kif rajna wkoll f' "Monument 
Gorg Meylak (Missieri)". Dan isahhah il-punt li 1-harsa taghha l\1eylak ma 
tixhethiex fuq is-sabih, izda fuq il-gisem: zaghzugh, b'sahhtu, znell, sbejjah 
imma wkoll xih, iddeterjorat, u ikrah. 
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Jirrizulta Ii taht iI-Iibsa ta' sempiicita Ii tikkaratterizza I-poezija ta' 
Meyiak,jitqajmu punti Iijikkontradixxu I-innocenza tat-testi taghha. L-ewweI 
nett hemm din iI-harsa fissa lejn il-gisem uman Ii jinghata attenzjoni kbira 
u huwa cceiebrat fil-gmiel u anki fiI-kruha tieghu. Barra minn dan hemm 
ukoll id-dimensjoni politika li tohrog minn dan iI-gisem, dimensjoni Ii tikxef 
tensjoni bejn it-tradizzjoni u I-isterjotip fuq naha u d-devjazzjoni fuq ohra. 
In-nisa Iibsin I-ghonnella, biziin u hawtieia, preokkupati b'surithom - hekk 
kif xtaqet u rrikmandat is-socjeta - 16 u n-nisa 1-eroj li sahansitra jaqdu rwoli 
tradizzjonaiment maskiii. 
Hemm ukoll il-punt dwar liema forma ta' mara Meyiak ghaziet biex tikteb 
dwarha. M'hemmx dubju Ii, filwaqt Ii n-nisa bI-ghajnejn :Zoroq u b'xagharhom 
imdieheb jimmarkaw devjazzjoni ohra ta' Meylak mit-tradizzjoni Romantika, 
iI-preferenza taghha ghax-xbieha Nordika hija I-effett tal-koionjaiizmu, fejn 
1-iehordominantijiehudimensjoni u vaiursimboliku tantqawwili 1-koionjaiizzat 
jibda jidentifika mieghu u jinkorpora fih aspetti u kwaiitajiet Ii 'l barra 
mill-istorja koionjaii tieghu kienujkunu totaiment aljeni ghalih. 17 
L-invizibiiita ( anki jekk mhux 1-assenza totaii) tal-gisem maskili fiI-poezija 
ta' Meylak tkompii taghti x-xehta xi ftit devjanti taI-poezija taghha: I-igsma ta' 
1-irgiel,f' dawkiI-kazirarimetajigudeskritti-humajew 'koroh' Uewtad-dahq), 
inkellajidhru bhaimajidhrudejjem u I-poetessaqajia taghtinadettalji dwarhom. 
Din I-invizibiiita tmiss ukoll lill-gisem taI-poetessa nfisha. Id-deskrizzjoni li 
Meyiak taghti ta' gisimha fiI-poezija "Monument Mary Meylak" hija minima, 
anzi tghid li tixbah lil missierha u ssemmi fatturi Ii semmiethom fiI-poezija 
dwaru. Mill-bqija gisimha jibqa' invizibbli, bhal xihadd li qieghed josserva minn 
mohba. Fix-xebh taghha ma' missierha Meyiak tiehu 1-karatteristici 'maskili', 
jew ahjarkaratterstiCi 'mhux-femminili': kuntrarju ghan-nisa 1-ohrajn Meyiak 
ma tharisx Iejn il-mera, ma tinhasadx bis-sinjali taz-zmien fuq il-gilda u lanqas 
titlef hin taghmel 1-affarijiet "tan-nisa". FI-istess poezija fejn ixxebbah lilha 
nfisha ma' missierha, tkompii: "m'ghandix mohh nizzejjen, I jew niighab ma' 
persunti, jew mal-libsa". Il-poetessa tiddisassocja ruhha mill-"femminilita" 
kif mifhuma socjalment u tinheba wara 1-harsa taghha, tiskorpora ruhha u ssir 
invizibbii. Anki hawn nergghu nilmhu t-tensjoni taI-kontradizzjoni, iI-ghaliex 
fiiwaqt Ii taghmel dan I-att devjanti, Meylak issahhah 1-attitudni tas-socjeta 
patrijarkaii li thares lejn is-sess femminili bhaia s-sess estetiku: huwa 1-gisem 
tal-mara Ii qieghed hemm biex in-nies iharsu lejh u mhux tar-ragel u, aktar minn 
hekk, hija 1-identita taI-mara Ii I-aktar Ii tiddependi mid-dehra fizika taghha 
u mhux dik tar-ragel, bhallikieku I-gisem taI-mara qieghed ghaI-lest biex jigi 
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analizzat, skrutinizzat. 18 Id-dettalji li Meylak taghti ta' 1-igsma tan-nisa (li wara 
kollox humasimili ghal dawk likitbu dwarhomil-poetirgiel) humafrottil-harsa 
klandestina tal-poetessa mohbija wara 1-ghata li taghmilha invizibbli. 
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